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Bir Bakım a
Hakki Tank Us!
O rhan Seyf¿ O RHO N
Rahm etli H akkı T arık  V a,  gösterişsiz, halis ve sa­
mimî bir insan örneğiydi. Te. 
kellüfsüzliik onun mizacından 
geliyordu. Kim olursanız olun, 
çekinm eden konuşabilirdiniz. 
Babı .  âli’de patron olmayan 
tek  gazete ve matbaa sahibi 
o idi. V akit’de çalışanlar mu­
habirleri. musahhihleri, fotoğ­
rafçıları. m uharrirleri delil; 
talebeleri, arkadaşları dostlan 
¡di. Çalışma ücretlerine onun 
dostluğunu da ekiiyerek mcs. 
lekdaslarının a ld ık lln m n  çok 
azma, memnunlukla hizmet 
ederlerdi. Gazetesi bile Mr sa- 
tis  mevzuu olmanın üstüne 
Cikmıs. dostlar arasında oku. 
nu r hale gelmişti.
Hakkı Tarık Us’un takiid e . 
dilemez tarafı, başkalannın  is­
leriyle uğraşm aktan zevk al. 
masıdır. Eski tabiriy le «Diğer, 
kâmiık» onda âdeta b ir hasta­
lık haline gelmişti. Küçücük 
b ir cep defteri vardı. Orada 
incecik yazılarla bir sürü İs 
yazılı idi. Hiç biri kendi isi 
olm am ak sertiyle, kimi y i. 
lâyette, kimi vergi dairesinde, 
kimi Maarif M üdürlüğünde, 
kimi belediyede, kimi partide, 
kimi ticaret odasında halledi. 
lecek meseleler... Sabahtan ak ­
şama kadar bu yerlere gider, 
bu işlerin peşinden koşardı.
Nihayet, yine başkalarına ait 
olmak üzere m uharrirlerin  Jü. 
bilesi ni yapmayı resmi bir va. 
zife gibi üzerine aldı. Bunun­
la nasıl uğraştığını bilirim. Bir 
gün. benim unuttuğum  bir ta. 
rihte hatırlam adığım  b ir yazı, 
mı bulup çıkarmış, kaç sene­
lik  yazar olduğumu bana söy. 
lemisti. V akit’de labirentleri 
andıran  kütüphanesinin biti, 
«iğinde, türlü  ciltler yığılmış 
odasında çalışırdı. Yatak odası 
da oracıkta idi- V aktiyle bir 
kalp krizi geçirdiği halde bu 
m inare boyundaki merdiveni
çıkarak buraya çalışmaya ge.
lirdi.
Böylece Eşref külliyatın ı 
topladı. Ona hem şehrilik bor. 
cunu ödedi. Ahmet M ithat’ın 
hayatım , m ektuplarını, şiirle­
rini. aşkını bu tozların ara. 
t>ından m eydana çıkardı. N iha. 
yet sahiden siyasî ta rih e  hiz. 
met eden büyük b ir eser olarak 
93 m ebusanının m üzakerelerini 
notlarla, haşiyelerle neşretti.
U nutulm uş insanlar, hatır, 
lanmak için onun alâkasını 
bekliyorlardı. Bütün bu isleri 
tertipleyen. Jübile yam lacakla. 
r ı bulup m eydana çıkaran, 
merasim] hazırlayan, sonra da 
bunları k itap seklinde bastı, 
ran oydu.
25 yıllıklardan sonra iki de­
fa elli y ıllık ların  jübilesini 
yapmıştı. Bir üçüncüsüne sı. 
ra  geliyordu. Yine bir takım  
m eçhullere karışm ış hayal a . 
dam lar, hasta, mâlûl. yorgun; 
silinmiş yüzleriyle hayata çı­
kacak onun verdiği ruhla te . 
neffüs edecek, yok olm uşlar, 
ken m evcut olacaklardı.
Eyvah, hepimize yazık oldu! 
Bundan sonra bizimle onun 
gibi kim  uğraşacak? Bizi ileri- 
de kim hatırlatacak? Kim a . 
nacak? Unutulmaya mahkûm 
bizier. en iyi dostumuzu kay 
bettik!
nakk ı T ank  Us’un kendi 
dâvası pek az şeydi. Bir sefe­
rinde tek ra r mebus olmayı is. 
lemisti. Olamayışına hepimiz 
üzüldük. Bir tanesi de m ajes, 
kül harf kullanm am ak iddia­
sıydı. Onda kendisini destek, 
leyen arkadaş bulam adı. İçim 
acı ile burkularak  bu eski 
dostumun hâtırasını saygı ile 
anarken. ruhunu şâd etmek 
için onun imlâsını kullanaca. 
ğım:
asım us’a. rasim  us’a ve bü­
tün vakit ailesine tâziyelerim i 
sunar, hakkı ta n k  us için tan . 
n d a n  mağfiret dilerim!
Taha Toros Arşivi
